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บรรณาธิการแถลง 
 
วารสารวิชาการศึกษาศาสตรเปนวารสารที่พิมพเพื่อเผยแพรบทความวิชาการ บทความการวิจัยและ
วิชาการดานพัฒนาทางสหสาขาวิชา เชน ศึกษาศาสตร  สังคมศาสตร  และมนุษยศาสตร เปนการบูรณาการ
นโยบายทาง การศึกษา การเรียนการสอนและบริการวิชาการแกชุมชน เปนตน จากคณาจารยและนิสิตระดับ
ดุษฎีบัณฑิต และระดับมหาบัณฑิต  
วารสารวิชาการศึกษาศาสตรฉบับนี้ ตีพิมพเปนปที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน 2556 
เนื้อหาในฉบับนี้มีผลงานวิชาการและวิจัยไดรับการตีพิมพจํานวน 10 เร่ือง ซึ่งเนื้อหาสาระในวารสารฉบับนี้จะ
เปนประโยชนตอผูอาน  ทุกทาน   
บรรณาธิการขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิในพิจารณากล่ันกรอง เสนอแนะการแกไขปรับปรุงตนฉบับ
บทความ เพื่อใหบทความมีความสมบูรณมากที่สุด และขอขอบคุณทุกฝายที่เกี่ยวของจนทําใหวารสารวิชาการ
ศึกษาศาสตร ฉบับนี้สําเร็จดวยดี  ขอขอบคุณทุกทานไว ณ โอกาสนี้ดวย 
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หลักเกณฑการเขียนตนฉบับวารสารวิชาการศึกษาศาสตร 
  วารสารวิชาการศึกษาศึกษาศาสตร คณะศึกษาศาสตร มศว จัดทําโดยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วารสารฯ รับบทความจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ บทความท่ีเสนอมาเพ่ือตีพิมพอาจเขียนเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็
ได แตบทคัดยอตองมีท้ัง 2 ภาษา จัดพิมพปการศึกษาละ 2 ฉบับ มกราคม–มิถุนายน, กรกฎาคม-ธันวาคม ผูสนใจสามารถสงตนฉบับได
โดยตรงท่ีบรรณาธิการวารสารวิชาการศึกษาศาสตร ตามท่ีอยูในฉบับ 
 
นโยบายวารสาร 
 นโยบายและวัตถุประสงคการจัดพิมพวารสารวิชาการศึกษาศาสตร เพ่ือเปนสื่อกลางการเผยแพรผลงานวิจัย บทความ
วิชาการ พัฒนาทางสหสาขาวิชา เชน ศึกษาศาสตร  สังคมศาสตร  และมนุษยศาสตร เปนการบูรณาการนโยบายทางการศึกษา การ
เรียนการสอนและบริการวิชาการแกชุมชน เปนตน วารสารฯ รับตีพิมพบทความวิจัย และบทความวิชาการ โดยท่ีบทความดังกลาว
จะตองไมเคยเสนอ หรือกําลังเสนอตีพิมพในวารสารวิชาการใดมากอน ผลงานท่ีไดรับการพิจารณาตีพิมพในวารสารอาจถูกดัดแปลง
แกไขรูปแบบและสํานวนตามท่ีเห็นสมควร ผูประสงคจะนําขอความใดๆ ไปพิมพเผยแพรตอไป ตองไดรับอนุญาตจากผูเขียนตาม
กฎหมายลิขสิทธิ์ 
 
การพิจารณาตนฉบับ 
บทความท่ีตีพิมพจะตองไดรับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ และผานการกลั่นกรองจากผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) 
จากภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยในสาขาที่เกี่ยวของ อยางนอย 2 ทาน/บทความ กรณีท่ีตองปรับปรุงแกไข จะสงกลับไปยังผูเขียน
เพ่ือดําเนินการตอไป 
 
การสงบทความเพ่ือตีพิมพ 
บทความที่สงตีพิมพควรมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ชื่อเร่ือง :  กระชับ ชัดเจน ครอบคลุมเน้ือหาสําคัญ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 
2. ชื่อผูเขียน : ระบุชื่อ นามสกุล  วุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด ตําแหนงทางวิชาการ(ถามี) และหนวยงานท่ีสังกัดของผูเขียนครบ
ทุกคน  สถานท่ีทํางาน หรือท่ีอยู และเบอรโทรศัพท ท่ีสามารถติดตอได (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 
3. ผูสนใจเสนอบทความตองสงตนฉบับ 3 ชุด พิมพหนาเด่ียว โดยใชกระดาษขาว A4 พิมพดวยอักษร Cordia New ขนาด 
16 pt. ความยาวของตนฉบับรวมท้ังตาราง แผนภูมิ และเอกสารอางอิงไมเกิน 20 หนากระดาษพิมพ พรอมกับบันทึก
บทความลงในซีดี ตนฉบับของทานจะถูกสงไปใหผูทรงคุณวุฒิในสาขาน้ันๆ พิจารณาอยางนอย 2 ทาน ผูเขียนจะไดรับ
วารสารฉบับท่ีลงพิมพเร่ืองของผูเขียนจํานวน 3 เลม ถาบทความน้ันไดรับพิมพ 
4. ตองเปนบทความท่ีไมเคยตีพิมพ หรือกําลังเสนอตีพิมพในวารสารวิชาการใดมากอน 
5. กองบรรณาธิการขอใชสิทธิในการนําบทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการศึกษาศาสตรเผยแพรลงเว็บไซควารสารวิชาการ
ศึกษาศาสตรออนไลน 
 
รูปแบบการเขียนบทความในวารสารวิชาการศึกษาศาสตร 
ควรมีสวนประกอบท่ัวไปดังน้ี 
1. ช่ือเรื่อง : กระชับ ชัดเจน ครอบคลุมเน้ือหาสําคัญ (ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
2. ช่ือผูนิพนธ : ระบุชื่อ นามสกุล (ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
3. ช่ือที่ปรกึษา : ระบุชื่อ นามสกลุ (ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
- วุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด ตําแหนงทางวิชาการ (ถามี) หนวยงานท่ีสังกดั และท่ีอยู ของผูเขียนครบทุกคน (ท้ังภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ)  
4. บทคัดยอ  : (ภาษาไทย) (ไมเกิน 250 คํา) 
5. คําสําคัญ  : (ภาษาไทย) 
6. บทคัดยอ  : (ภาษาอังกฤษ) (ไมเกิน 250 คํา) 
7. คําสําคัญ  : (ภาษาอังกฤษ) 
ฉ  วารสารวิชาการศึกษาศาสตร  :  ปที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม 2556 – มิถุนายน 2556 
 
- กรณีที่เปนบทความทางวิชาการ ควรมีสวนประกอบท่ัวไปดังน้ี 
8. บทนํา  
9. เนื้อหา 
10. บทสรุป 
11. บรรณานุกรม 
 
- กรณีที่เปนบทความทางวิจัย ควรมีสวนประกอบท่ัวไปดังน้ี 
12. บทนํา : กลาวถึงเฉพาะภูมิหลังของงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และวัตถุประสงคการวิจัย 
13. กรอบความคิดในการวิจัย (ถามี) 
14. วัตถุประสงคของการวิจัย 
15. สมมติฐานการวิจยั (ถามี) 
16. วิธีดําเนินการวิจัย 
- ประชากรและกลุมตัวอยาง/กลุมเปาหมาย/กรณีศึกษา (ระบุรายละเอียดของการไดมาและการสุมกลุมตัวอยาง/
กลุมเปาหมาย/กรณีศึกษา) 
- ตัวแปรท่ีศึกษา 
- วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
- เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย (ระบุคุณภาพของขอมูล) 
- การวิเคราะหขอมูล 
17. สรุปผลการวิจัย : เขียนบรรยาย หรือสรุปเปนขอๆ โดยยอ ถึงผลงานท่ีสําคัญ และตองการเนน 
18. อภิปรายผล 
19. ขอเสนอแนะ  
20. บรรณานุกรม : การอางอิงในบทความใหผูเขียนระบุท่ีมาของขอมูล/เน้ือเร่ืองท่ีอางอิง โดยบอกช่ือ-นามสกุล (หรือ
เฉพาะนามสกุลถาเปนภาษาอังกฤษ) และปท่ีพิมพของเอกสาร (และหนา กรณีอางอิงขอความเฉพาะบางสวน)         
การอางอิงแบบเชิงอรรถใหใชไดในกรณีท่ีตองการขยายความ สําหรับการเขียนเอกสารอางอิงทายบทความ ใหใชดัง
ตัวอยางตอไปน้ี 
- ท้ังน้ี การอางอิงบทความควรเปนภาษาอังกฤษ 
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